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摘 要:本文通过对 CAN总线特性和总线信道的分析,利用汽车 CAN电子控制系统的实际情况探究了汽车
CAN总线的干扰问题, 并且提出了实践证明可行的防干扰措施;同时探讨了 CAN总线传输信息的速率、信
道容量和节点容量等技术问题。
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Abstract: In this paper, w e analyzed the characterist ic and signal channe l o f CAN BUS, researched into interfer
enced prob lem, and advanced m any measures against interference wh ich w ere test ified in a car system of CAN
BU S. And w e d iscussed the CAN BUS key technical such as the transm ission speed, channel capac ity, node ca
pacity, and so on.
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0 引 言














如下: ( 1) CAN网络上的节点信息分成不同的优先
级,可满足不同的实时要求; ( 2) CAN采用非破坏
性仲裁技术,节省总线冲突仲裁时间,防止网络瘫痪
情况; ( 3) CAN只需通过报文滤波即可实现点对点、
一对多及全局广播等方式传送接收数据, 无需专门
的调度; ( 4) CAN上的节点数取决于总线驱动电路,
目前可达 110个;在标准报文标志符有 11位, 而在
扩展的报文标识符有 29位; ( 5)报文采用短帧结
构,传输时间短; ( 6 )每帧信息都有 CRC校验及其




CAN总线逻辑是 线与  的方式。CAN总线上







VCAN-H和 VCAN- L为 CAN总线收发器与总线之间的 2接
口引脚,信号是以两线之间的 差分 电压形式出现。

























































表 1 在不同类型的电缆和节点数条件下的最大总线长度 (K sm为差动系数 )
电缆类型
最大总线长度 /m (K sm = 0. 2 ) 最大总线长度 /m (K sm = 0. 1)
N = 32 N = 64 N = 100 N = 32 N = 64 N = 100
DeviceNetTM (细缆 ) 200 170 150 230 200 170
DeviceNetTM (粗缆 ) 800 690 600 940 810 700
0. 5 mm 2 (或 AWG20 ) 360 310 270 420 360 320









位速率 /kbps 1 000 500 250 125 100 50 20 10 5












































图 3中 C12为 CAN - H和 CAN - L之间的耦合
电容; C1G为 CAN - H对地的分布电容; C 2G为 CAN -























总线等方法来减少串扰; 采用十几 k 的电阻在每





















的基本控制系统 (也称舒适总线系统 ), 如照明、电
动车窗、中央集控锁等; 第二阶段是研究汽车的主
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